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Innledning:  
 
Denne meldingen er en kortfattet oppsummering av lofotsesongen 2011.  
Videre er meldingen ment å gi en kortfattet oppsummering av eventuelt utvalgsarbeid og 
oppsynstjenesten i løpet av året.  
 
I meldingen for år 2011 er det kort gjort rede for innspill og endringsforslag som det enkelte 
utvalg har tatt stilling til, og som har dannet grunnlag for bestemmelsene i årets ”Forskrifter for 
fisket i Lofoten Oppsynsområde.”  
I 2010 ble det tatt i bruk et skjema for skriftlig krav om setting av Oppsynet. Skjemaet er ikke blitt 
benyttet av noen så langt. 
Skjemaet ble utarbeid i 2010 på bakgrunn av påstander om at telefoniske henvendelser fra fiskere 
ikke var fulgt opp.  
Fra og med 2007 til og med 2009 har Lofotoppsynets vært satt kun for Røst oppsynsdistrikt.  
Under årets Lofotfiskefiske ble det for første gang registrert at oppsynet ikke ble satt for noe 
distrikt.  
Som normalt var det en del henvendelser om setting av oppsynet, spesielt fra distriktene Værøy, 
Røst og Moskenes / Flakstad. Alt i alt ble likevel konfliktnivået vurdert til å være så lavt at det 
ikke ville være hensiktsmessig å sette oppsynet og dermed innføre alle de restriksjoner på 
utøvelsen av fisket som dette ville medføre. 
  
Lofotforskriftene ble som vanlig gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider 
(http://www.fiskeridir.no) under lover og forskrifter. I tillegg ble det trykket opp 300 eksemplarer 
i hefteformat som ble distribuert av Fiskeridirektoratet region Nordland og av Lofotoppsynet.  
Denne meldingen er også gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider.  
 
En feil i den trykte utgaven vedrørende utvalgsmedlemmene ble rettet opp i ”nettutgaven” ved at 
en notis ble knyttet til selve forskriftsamlingen. 
Generelt om årets Lofotsesong:  
 
Lofotsesongen i 2011 endte opp som en av de aller beste på svært mange år. Januar og februar var 
preget av mye dårlig vær og moderate fangster. I de ukene det var dager med brukbart vær for 
hele flåten så fremkommer dette som uker med relativt høyt totalkvantum. Uke 12, 13 og 14 
fremstår imidlertid som de ukene med desidert høyst levert kvantum. God tilgjengelighet av fisk 
over store områder i kombinasjon med brukbare værforhold bidro til at det i løpet av disse 3 
ukene ble landet drøyt 23000 tonn rund vekt.  
 
Det er verdt å merke seg at det i år også kom et betydelig innsig av fisk også i øst-Lofoten.  
Det relativt høye totalkvantumet i kombinasjon med en betydelig oppgang i pris medfører at årets 
Lofotsesong fremstår som en av de bedre på svært mange år. 
 
  
Kysttorsk-reguleringene som ble innført med virkning fra 2007 var gjeldende også i 2011.  
Prosjektet med prøvetaking for genetisk å kunne fastslå mengden av kysttorsk og skrei i de 
områdene som var omfattet av kysttorskereguleringen i Lofoten ble videreført også i 2011. 
Prosjektet var i år som tidligere rettet mot å kunne åpne stengte områder gjennom å sette 
Lofotoppsynet dersom det ble fastslått at det var tilstrekkelig mengder skrei i området.  
For nærmere opplysninger om dette prosjektet og resultatene fra 2011 henvises det til  
rapporten ”Kysttorsk og skrei i Lofoten 2011”. 
 
For første gang på mange år ble Henningsværboksen åpnet for fiske som følge av store 
konsentrasjoner av skrei i området. Åpning av ”boksen” i perioden 30. mars til 18. april ble gjort 
gjeldende for fartøy opp til 21 meter med konvensjonelle redskap (ikke snurrevad og flytegarn). 
 
 
Antall deltakende fartøy har i dette tiåret gått dramatisk tilbake, men både i 2010 og i 2011 har 
antallet gått litt opp igjen. Økningen i antall fartøy kommer stort sett innenfor redskapsgruppene 
garn og snurrevad mens det er juksaflåten som avtar mest. 
  
Lofotkvantumet endte opp på 48790 tonn skrei rund vekt som er nesten 10000 tonn mer enn i 
2010. Verdien av førstehåndsomsetningen var også ca. 170 mill. høyere enn i 2010. 
 
Kroner 523,5 mill. var den samlede omsetning etter endt 2011-sesong mens tilsvarende tall i 2010 
var 353,1 mill. Verdimessig er økningen på drøye 46% mens den %-vise kvantumsøkningen er på 
ca. 24%. 
 
Gjennomsnittlig pris av totalkvantum økte fra kr. 13,46 i 2010 til kr. 16,05 i 2011. 
Noen tall fra Norges Råfisklag:         
                     
Tabellen nedenfor viser utviklingen i skreikvantum fordelt på anvendelse rund vekt i tonn og 
totalt oppfisket kvantum, total omsetningsverdi (første hånd) og gjennomsnittlig pris til fisker for 
årene 2005 – 2011.          
           
Anvendelse  
2005  
 
2006  
 
2007  
 
2008  
 
2009  
 
2010  
 
2011 
Fersk  9093  8779  6089  4637  5337  11380  16208 
Frysing  73  23  227  121  16  14  56 
Henging  20642  21107  17682  11581  19568  14455  18551 
Salting  7029  7377  6717  4544  9893  13383  13541 
Total  36872  37286  30715  20883  34815  39232  48364 
Omsetn.verdi  478 mill  543 mill  498 mill  559 mill  421 mill  352 mill 518 mill 
Snittpriser  19,41  21,84  24,31  23,57  18,13  13,46  16,05 
 
 
Tabellen nedenfor viser totalt oppfisket skreikvantum fordelt på redskapsgrupper for de to siste 
årene. Alle tall i rund vekt og hele tonn. 
Garn Liner  Juksa Snurrevad 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
 20843 25315 6213 5814 5565 9157 6611 7303 
 
 
  Tabellen nedenfor viser utviklingen i deltakelse i antall fartøy fordelt på redskapsgrupper: 
   År 
Redskap 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Garn 886 799 745 644 504 464 558 543 554 
Liner 219 195 257 192 152 149 200 181 186 
Juksa 500 473 521 445 290 305 357 373 528 
Snurrevad 194 143 128 143 89 85 88 73 77 
Totalt 1799 1610 1651 1424 1035 1003 1203 1170 1345 
 
 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i deltakelse av antall fiskere: 
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Antall fiskere 3204 2727 3082 2163 2118 2078 1864 2045 
 
I likhet med tidligere år er det knyttet en del usikkerhet til det nøyaktige antall fiskere som deltar 
under lofotfisket. Enkelte fartøy bytter redskap i løpet av sesongen og mannskap blir dermed 
eventuelt regnet inn i to redskapsgrupper. Det samme gjelder personer som driver med to eller flere 
fartøy. 
Lofotoppsynet 
Som nevnt i innledningen ble det ikke satt oppsyn for noe distrikt i Lofoten under årets sesong. Etter 
det en har brakt i erfaring er det første gang at dette har skjedd. 
En legger til grunn at dette sannsynligvis har å gjøre med at årets innsig var spredt over store deler av 
Lofoten og at en dermed unngikk at en stor flåte ble samlet på et lite område.  Det skal likevel nevnes 
at det var en del henvendelser med ønske om at Lofotoppsynet måtte settes. Dette gjaldt i første 
rekke distriktene Røst, Værøy og Flakstad/ Moskenes. 
Utvalgsarbeidet 
Samtlige utvalgsmedlemmer og varamedlemmer ble tilskrevet i slutten av september 2010 angående 
eventuelle innspill om endringer, korrigeringer m.v. av lofotforskriftene for 2011. Det ble ikke 
mottatt forslag til endringer i forhold til 2010-utgaven. Det ble derfor lagt til grunn at overgang til 
bruk av GPS-posisjoner til erstatning for de faste mèene, som ble innført med virkning fra 2010, 
hadde fungert godt. Likedan ble det innført et eget skjema for bruk ved krav om setting av oppsyn. 
Begge deler ble dermed videreført for 2011. 
Med utvalgsmedlemmene for Røst ble det avholdt telefonmøte for om mulig å finne frem til en 
løsning hvor havdelingen kunne iverksettes, men uten at det øvrige regelverk, så som 
helligdagsfredning og utseilingstider, skulle gjelde. Dette viste seg etter hvert å bli svært vanskelig å 
få til og sesongen ble avviklet også her uten at oppsynet ble satt.  
 
 Aktivitetskart for utvalgsarbeidet 2010/2011 
Dato Utvalg Sak 
25.10.2010 Værøy Fiskarlag Henvendelse fra Værøy 
Fiskarlag med anmodning om 
gjennomgang av havdelingen i 
distriktet. Besvart av 
utvalgsformannen med kopi av 
brev til utvalgmedlemmene 
25.10.2010 Moskenes Fiskarlag Henvendelse fra Moskenes 
Fiskarlag med anmodning om 
gjennomgang av havdelingen i 
distriktet. Besvart av 
utvalgsformannen med kopi av 
brev til utvalgmedlemmene 
 
29.10.2010 
 
Samtlige utvalgsmedlemmer og 
vara medlemmer 
 
Brev vedr. eventuelle 
endringsforslag i anledning 
utarbeidelse av 
lofotforskriftene for 2011 
 
